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tot een anoniemejongeman richt en alle schilderijen
beschrijft en becommentarieert. In dat commentaar warden
synesthetische observaties niet geschuwd: 'schaterend
gelach' is te zien op het schilderij van Komos, de gepersonifi-
eerde feestvreugde. Eigen aan de beschreven schilderijen is
dat ze enerzijds uiterst realistisch zijn, waarbij we ook een en
ander leren over de antieke schilderkunst en haar
technieken, anderzijds is moeilijk voor te stellen dat het om
echte werken gaat, temeer omdat nergens over de makers
wordt gerept. De presentatie in woorden overtreft, zeker in
mogelijkheden, die in beeld, zodat 'kijken zonder plaatjes'
niettemin een plezier is. Dit komt goed tot uitdrukking in de
ondertitel: juist de nadruk op ekphrasis en retorica brengt
naar voren dat het hier om literaire, stilistische expressie
gaat. De aandachtige lezer heeft de originele schilderijen
helemaal niet nodig, waarmee de vraag of deze schilderijen
wel echt door Philostratus gezien zijn eigenlijk overbodig
wordt. Het fraaie kleurenkatern besteedt evenwel toch
aandacht aan de visuele dimensie van het werk, en de
receptie ervan vanaf de renaissance.
De retorische dimensie van dit boek komt ook tot uitdrukking
in het tweede vertaalde werk. De Levens van de Sofisten
vormt een onmisbare bron voor de studie van (of zelfs voor
de reconstructie van) de Tweede Sofistiek, de literaire mode
onder Griekse Romeinen in de 2de en 3de eeuw n.Chr.
Hoewel de biografische informatie van Philostratus, die zelf
uit het milieu van de sofisten kwam, nogal anekdotisch van
karakter is, is het essentiele kost voor wie zich wil verdiepen
in het culturele leven in deze periode. Interessant is
uiteraard e aansluiting bij de 'eerste' Sofistiek, ten tijde van
Plato, waarmee Philostratus zijn werk begint. Dit werk leest
als een catalogus van de belangrijkste namen in deze
stroming. Philostratus geeft een korte biografie per redenaar,
met grote namen uit de klassieke sofistiek (Gorgias,
Protagoras, Kritias). Vele andere namen, vooral van al
diegenen van wie niets is overgeleverd, zullen de lezerjuist
niet bekend voorkomen, maar hier treffen we ook markante
figuren als Herodes Atticus. Het is jammer dat een index
ontbreekt: de vele namen, plaatsen en gebouwen odigen
juist uit tot grasduinen. Annotatie is er wel, beknopt, ter
zake, en gelukkig ewoon in voetnoten. Met de vertaling van
deze twee minder bekende teksten, in een mooie uitgave,
doet Burgersdijk hen die belangstelling hebben voor de
cultuur van de Tweede Sofistiek zeker een plezier.
Floris Overduin
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Het vroegchristelijke martelaarsverhaal is onder classici niet
een bijzonder geliefd genre. Met zou echter zonde zijn om de
hier besproken uitgave van het Martyrium van Arethas en zijn
metgezellen ongelezen te laten. De omstandigheden van het
martelaarschap van genoemde heiligen zijn namelijk
bijzonder te noemen en de context waarin het zich afspeelde
zal voor de meeste lezers een inkijkje zijn in een volstrekt
onbekende, maar fascinerende pisode in de geschiedenis.
Arethas en zijn lotgenoten zijn niet, zoals te doen gebrui-
kelijk, ter dood gebracht door onverbeterlijke heidenen en
afgodendienaars, maar doorjoden uit Jemen! Pieter W. van
der Horst geeft in zijn uitvoerige n zeer lezenswaardige
inleiding de broodnodige achtergrondinformatie. De
aanwezigheid van joden op het Arabische schiereiland gaat
ver terug en heeft vooral vanaf de 4de eeuw sporen
nagelaten in onze bronnen. Van der Horst zet uiteen hoe het
koninkrijk Himyar in dejaren 523-525 joods was door de
bekering van koning Dhoe Noewas in 523. Vermoedelijk deed
de koning dit om zich af te zetten tegen de invloed van zowel
de Ethiopische (christelijke) koning als de keizer van
Byzantium. Dhoe Noewas ging zelfs zover om christenen te
vervolgen en de christelijke stad Nadjran te belegeren en op
verraderlijke wijze in te nemen. Toen dit echter de Byzantijnse
keizer Justinus en de Ethiopische koning Elesbaas ter ore
kwam, grepen deze in.
In het Martyhum, dat vermoedelijk rond 550 geschreven is,
wordt na een korte inleiding het martelaarschap van verschil-
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lende christenen, onder wie Arethas, beschreven. Ook
anderen, zoals een kind dat niet schroomt de Himyarietische
koning in zijn dijbeen te bijten, ondergaan een gruwelijke
dood. In het tweede gedeelte staat de overwinning van de
Ethiopische troepen op de Himyarieten centraal. Ook in dit
deel staan curieuze passages, zoals die waarin de christe-
lijke koning Elesbaas het bloed van de verslagen Himyarieten
als plengoffer aan God brengt.
De tekst is toegankelijk en vlot vertaald. Meer dan
tweehonderd eindnoten informeren over allerhande zaken en
bevatten ook de herkomst van de vele Bijbelcitaten in het
werk. De inleiding wordt afgesloten door een interessante
uitweiding over anderejoodse koninkrijken buiten Israel,
waaronder de nog steeds bestaande autonome regio
Birobidzjan aan de Russisch-Chinese grens. Van der Horsts
boek biedt een voor classic! ongebruikelijk vergezicht op de
reikwijdte van de Grieks-Romeinse literatuur.
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In dit gezellige boekje tapt Hein Van Dolen uit hetzelfde
vaatje als bij eerdere uitgaven. Vergelijkt men het immers
met Een kleine geschiedenis van het Byzantijnse rijk (recensie
zie Hermeneus 85-2, 2013) dat op zich al een heruitgave
was van De Byzantijnse geschiedenis in een notendop (Bert
Bakker, 2009), en met zijn vertaling van Procopius,
Verzwegen verhalen. Een schandaalkroniek uit Byzantium
(Athenaeum-Polak & Van Gennep, 2005), dan staat hierin
weinig nieuws. Toch is het best een leuk werkstuk als men
het bekijkt vanuit hetjuiste perspectief. Dat laatste is niet
zozeer het historische; dat komt immers in de genoemde
werken beter tot zijn recht. Maar veeleer de vrouwelijke
insteek.
Precies daarom zegt Van Dolen in zijn voorwoord (p. 14) dat
opgesloten waren in het vrouwenverblijf. Daarom ook begint
hij het boekje met een inleiding over typisch Byzantijnse
gebruiken (de bruidsshow, de Blauwen en de Groenen, ...),
functies (de eunuchen) en godsdienstige kwesties
(arianisme, monofysitisme, iconoclasme, ...).
Van de 99 keizerinnen die in elf eeuwen Byzantijnse geschie-
denis op de troon hebben gezeten, warden er tien (eigenlijk
elf) in het boekje besproken, gekozen omwille van hun
uiteenlopende kenmerken. Ze krijgen elk een typerend
adjectief mee. Gestart wordt nog in de eigenlijke Romeinse
tijd met 'de geleerde' Eudokia (400-460), vervolgens komt
onvermijdelijk 'de veelbesproken' Theodora (497-548),
echtgenote van Justinianus, aan bod; afgesloten wordt met
'de wilskrachtige' Euphrosyne (1155-1211). Bij elke keizerin
wordt haar voorgeschiedenis geschetst, vervolgens haar
huwelijk met de keizer, haar daden en houding, en tot slot
haar einde.
Ondanks de verschillen in tijd en karakter merkt de
aandachtige lezer toch een aantal gelijklopende elementen
op, vooral in de persoonlijke moeilijkheden en de intriges die
de vrouwen ofwel ondervinden ofwel veroorzaken. Overspel,
blindmaking of verbanning naar een klooster zijn hier nooit
ver weg. Leuk wordt de beschrijving vooral wanneer ze zich
verwijdert van Een kleine geschiedenis. Dat gebeurt vooral
naar het einde toe, bijvoorbeeld bij Anna Komnena en haar
epos Alexias; maar vooral bij keizer Manuel I, die geschetst
wordt als een Latinofiel, die wilde leven als een volmaakt
ridder naar Westers model (p. 146).
Het boekje leest vlot en is verzorgd uitgegeven. Fouten vind
je er haast niet in, tenzij een enkele vergetelheid (Maria van
Antiochie sprak Frans omdat zij, als dochter van Raymond
van Poitiers en Constance van Antiochie, uit een kruisvaar-
dersstaat afkomstig was, p. 151). Jammer genoeg is geen
index opgenomen, wat het opzoekwerk achteraf gemakke-
lijker zou gemaakt hebben. Maar precies hierin blijkt ook de
bedoeling van het boekje: de lezer zonder complexen wat
leerrijke historische ontspanning bezorgen.
Marc Van den Sande
